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obra|ena jedino raspodjela ~estica polimer-
nog praha.
U dodatku na kraju knjige navedeni su naj-
va`niji proizvo|a~i ure|aja spomenutih u
knjizi. Iza dodatka je jo{ popis svih kratica te
kazalo pojmova, koje, uz sadr`aj na po~etku
knjige, olak{ava snala`enje u tekstu.
Knjiga je opse`na (704 stranice, 160 slika i
89 tablica) i daje dobar uvid u sada{nje sta-
nje na podru~ju ispitivanja polimera. Takav
opse`an pregled metoda i ure|aja, iako do-
bro potkrijepljen ilustracijama, ne mo`e dati
i detaljnije informacije, ali se zato takvi, de-
taljniji podatci mogu na}i u literaturnim na-
vodima svakoga obra|enog poglavlja, i to
sve zajedno ~ini ovu knjigu vrlo korisnim pri-
ru~nikom.
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U knjizi su opisani fluorirani polimeri koji
osiguravaju kombinaciju svojstava kao {to je
odli~na postojanost pri visokim temperatu-
rama, gorenje, kemikalije, UV zra~enje itd.
za zahtjevne primjene tih materijala. Me-
|utim, fluorirane polimere te{ko je spajati
bez predobrade povr{ine. Dobra adhezija
zahtijeva se u mnogobrojnim postupcima
koji uklju~uju adhezijsko spajanje, bojenje,
tiskanje, metaliziranje, kao i proizvodnju
kompozita. Za postizanje odgovaraju}e ra-
zine adhezije, potrebno je provesti predo-
bradu i za potpuno i za djelomi~no fluorira-
ne polimere.
Knjiga mo`e korisno poslu`iti polimerijskim
in`enjerima i tehni~arima koji se bave speci-
fi~nim postupcima spajanja fluoropolimera.
U knjizi su uvodno opisana osnovna na~ela
fenomena adhezije i novije metode istra-
`ivanja povr{ina. Potrebno je istaknuti da je
dobar kontakt izme|u materijala koji se spa-
jaju mehanizmima adhezije od klju~ne
va`nosti, jer adhezija predstavlja mo~enje i
o~vr{}ivanje (e. wetting and setting). Op-
}enito se pobolj{anja adhezije posti`u bo-
ljim mo~enjem te ja~anjem me|upovr{in-
skih sila kao posljedica porasta funkcional-
nosti povr{ine, a {to se posti`e raznim pre-
dobradama povr{ine. [ire je zastupljen pri-
kaz specifi~nih postupaka predobrade koji
uklju~uje mokre kemijske predobrade, elek-
trokemijske i predobrade s pomo}u plazme
te fotokemijske i kombinirane predobrade.
Priroda povr{ine fluoropolimera opisana
kao neljepljiva (e. non-stick) mo`e se obja-
sniti nedostatkom kemijske funkcionalnosti
i prisutnosti slabo vezuju}eg sloja na
povr{ini, {to rezultira slabim mo~enjem i sla-
bim me|upovr{inskim interakcijama.
U posebnom poglavlju opisane su djelotvor-
ne kemijske predobrade na primjeru poli(te-
trafluoroetilena) (PTFE) i drugih fluoriranih
polimera poli(vinil-fluorida) (PVF), poli (vini-
liden-fluorida) (PVDF) itd. Ve}ina kemijskih
predobrada polimera uklju~uje povr{insku
funkcionalizaciju s pomo}u oksidiraju}ih ili
reduciraju}ih sredstava.
U poglavlju koje opisuje elektrokemijske i
odgovaraju}e postupke predobrade s po-
mo}u anodnih ili katodnih polariziranih ele-
ktroda ilustrirani su primjeri izravnih i po-
srednih elektrokemijskih procesa.
U novije vrijeme, ponajprije iz ekolo{kih raz-
loga, sve je u~estalija primjena predobrada s
pomo}u plazme.
Razli~ite reaktivne vrste u plazmi reagiraju s
povr{inom polimera, {to mo`e dovesti do
funkcionalizacije njihove povr{ine i/ili umre-
`ivanja, kao i do efekta ~i{}enja povr{ine uk-
lanjanjem niskomolekularnih materijala, uz
izvjesno hrapavljenje povr{ine preferiranim
odvajanjem amorfnih podru~ja u odnosu na
kristalna podru~ja.
Na kraju knjige dana je sa`eta op}a rasprava
koja s polazi{ta adhezije razlikuje obveznu
potrebu predobrade potpuno fluoriranih
polimera, dok se djelomi~no fluorirani poli-
meri mogu u nekim slu~ajevima spajati i bez
predobrade, koja i u tom slu~aju, ako se pri-
mijeni, bitno pobolj{ava adheziju.
Knjiga nije opse`na (29 stranica) s referenci-
jama (16), ali sadr`ava na kraju velik broj ori-
ginalnih citata (356) sa sa`etcima koji obuh-
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Ovo je zbornik radova i predavanja s 12.
me|unarodnog savjetovanja o polimernim
dodatcima i modifikatorima koje je odr`ano
u Kölnu, Njema~ka, 17. i 18. listopada
2006. Autori su ugledni profesori, znanstve-
nici i stru~njaci iz industrije. Uz autore iz eu-
ropskih zemalja, znatan je doprinos i autora
iz SAD-a, Japana i Izraela. Radovi predstav-
ljeni u sklopu prve sekcije savjetovanja po-
sve}eni su pregledu tr`i{ta dodataka polio-
lefinima i zakonskih regulativa Europske
unije i SAD-a vezanih uz dodatke koji se
rabe u plasti~noj ambala`i za prehrambene
proizvode. Posebno je predstavljen i novi
europski sustav registracije, evaluacije i au-
torizacije kemikalija (e. Registration, Evalua-
tion and Authorisation of CHemicals,
REACH). U sklopu preostalih devet sekcija
savjetovanja prikazana su najnovija istra-
`ivanja po pojedinim skupinama dodataka,
kao {to su toplinski i svjetlosni stabilizatori,
usporavala gorivosti, antistatici, punila, ub-
rzavala kristalizacije, klizala i podmazivala,
biocidi, antioksidansi te novosti na podru~ju
masterbatcheva.
Knjiga je zasigurno korisna svima koji se na
bilo koji na~in bave polimernim materijali-
ma, kao i uvoznicima dodataka polimerima.
Marica IVANKOVI]
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Prof. Josef [IMONÍK
(Vrahovice, 1945. – Zlín, 2006.)
U pravilu na ovim stranicama objavljujemo
trajni odlazak svojih ~lanova. Ovaj put, me-
|utim, ~inimo iznimku. Trajno nas je napu-
stio jedan dobar prijatelj, prof. Josef [i-
moník.
Od mnogobrojnih du`nosti koje je obavljao,
posebno isti~emo dvije. Posljednja, bila je
ona dekana Tehnologijskog fakulteta Sve-
u~ili{ta Tomas Bata u Zlínu i ~elnika Odjela
za polimerijsko in`enjerstvo. Obavljaju}i te
du`nosti, uspostavio je izvrsnu suradnju s
Katedrom za preradu polimera Fakulteta
strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Za-
grebu.
Poznanstvo s prof. Josefom [imoníkom us-
postavljeno je u pro{lom desetlje}u, kada se
dru`io s predstavnicima na{eg ~asopisa, na
putovanjima koja je organizirao Mes-
se-Düsseldorf za strukovne izvjestitelje uo~i
poznatih sajmova plastike i gume. Naime,
prof. J. [imoník bio je glavni urednik ~asopi-
sa Plasty a Kau~uk.
Kona~no, bio je predava~ na skupu o pla-
sti~noj ambala`i 2001. koji je organiziralo
Dru{tvo za plastiku i gumu. Na`alost, prem-
da je najavio svoj dolazak na proslavu 40.
obljetnice DPG-a, morao je odustati.
Poslijedoktorski studij obavio je na North-
western University, Evanston, SAD (1969.).
Bio je znanstvenik koji se odlikovao organi-
zacijskim sposobnostima. Nakon 15 godina
rada kao istra`iva~ u Institutu za gumu i pla-
stiku u Zlínu, 1989. preuzeo je njegovo vod-
stvo. Zatim je pre{ao u gospodarstvo, gdje
je od 1993. do 2001. bio direktor istra`ivan-
ja i razvoja u tvrtki Aliachem, Fatra Napaje-
dla. Godine 2001. vra}a se na Sveu~ili{te To-
mas Bata.
Od mnogih drugih du`nosti isti~e se pred-
sjedni{tvo me|unarodne konferencije Pla-
stko. A bio je i ugledan ~lan Polymer Proces-
sing Society.
Nakon povratka na Sveu~ili{te vrlo aktivno
se uklju~io u istra`ivanja na podru~ju nano-
materijala, prou~avaju}i interakciju s osta-
lim sastojcima montmorilonita.
Poslije duge bolesti, zauvijek je oti{ao jedan
vrsni stru~njak, organizator i znanstvenik.
Zadr`at }emo ga dugo u sje}anju.
Igor ^ATI] i Mladen [ERCER
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